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Peta minda merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan 
bermakna. Peta minda dapat menarik minat dan meningkatkan tahap pemahaman 
pelajar mengenai sesuatu konsep, maklumat, fakta dan sebagainya. Kajian ini 
bertujuan untuk mengkaji kesan penggunaan peta minda terhadap mata pelajaran 
Sejarah bagi pelajar Tingkatan Dua tahun 2012 di SMK (P) Temenggong Ibrahim, 
Batu Pahat, Johor. Kajian ini menggunakan instrumen ujian pencapaian dalam ujian 
pra dan ujian pasca. Terdapat dua kumpulan sampel kajian iaitu 30 subjek kumpulan 
kawalan dan 30 subjek kumpulan eksperimen. Data-data dianalisis menggunakan 
Model Pengukuran Rasch perisian Winsteps Version 3.69.1.11. iaitu min purata tahap 
pencapaian dan min logit kumpulan. Analisis Rasch menunjukkan dalam ujian pra 
tidak terdapat perbezaan yang ketara pencapaian Sejarah antara kumpulan kawalan 
dengan kumpulan eksperimen dengan min purata tahap pencapaian kumpulan 
kumpulan kawalan adalah 0.46 dan min purata tahap pencapaian kumpulan 
eksperimen adalah 0.47. Min logit kumpulan kawalan adalah -0.22 dan min logit 
kumpulan ekperimen -0.15. Analisis ujian pasca antara kedua-dua kumpulan 
menunjukkan min purata tahap pencapaian pelajar kumpulan eksperimen adalah 0.65 
berbanding min purata tahap pencapaian kumpulan kawalan 0.61 serta min logit 
kumpulan kawalan adalah 0.56 dan min logit kumpulan eksperimen adalah 0.78. 
Hasil kajian menunjukkan penggunaan peta minda telah meningkatkan tahap 







Mind Mapping is the best method in teaching and learning process by using a 
graphical method for describing a specific concept. Mind Mapping can help student 
to increase the achievement and understanding a concept, information, fact and 
others. This study was conducted to investigate the effect of mind mapping on 
teaching and learning subject History for Form Two student at SMK (P) 
Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor. The study used a pre test and post test 
quasi-experimental with 30 subject in control group and 30 subject in experimental 
group. Data have been analyzed using mean score and mean logit with a software 
Winsteps Version 3.69.1.11. by Rasch Measurement Model. The result show that 
there is no difference for achievement in History test knowledge before between two 
group with mean score experimental group is 0.47 and the mean score control group 
is 0.46. The result for post test show there is a difference between experimental 
group  and control group. Mean score for experimental group is 0.65 and 0.61 for 
control group, which means that the use of mind mapping enhances the effectiveness 
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Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dicetuskan pada tahun 1979 telah 
menggariskan kecemerlangan individu yang menyeluruh dan bersepadu bagi 
melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI). 
Keseimbangan insan ini mula dipupuk sejak zaman persekolahan lagi. Lantaran itu, 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Bersepadu 
Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal. Penyemakan Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah dalam mata pelajaran Sejarah bertujuan untuk memantapkan Akta 
Pendidikan 1996 dan memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) 
bagi menyediakan warga Malaysia untuk menghadapi cabaran pendidikan pada abad 
ke-21 [1]. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) juga telah menyemak semula 
kurikulum yang telah digunapakai sehingga tahun 2003 bagi memastikan kandungan 
mata pelajaran Sejarah sejajar dengan perkembangan negara akan datang.  
Salah satu daripada enam bidang utama keberhasilan negara (NKRA) telah 
diumumkan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Mohd. Najib bin Tun Abdul 
Razak adalah meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan [2].  
NKRA ini dijadikan sebagai salah satu teras dalam Program Transformasi Kerajaan 
(GTP) yang memberi impak bagi mencapai Wawasan 2020. Kementerian Pelajaran 
Malaysia mensasarkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar selaras dengan 
matlamat Wawasan 2020. Wawasan 2020 yang telah diperkenalkan oleh Tun Dr. 
Mahathir Mohamed pada tahun 1991 menekankan kewujudan negara bangsa 
Malaysia yang mantap [3]. Kewujudan negara bangsa ini harus dilaksanakan melalui 
pelbagai saluran dan antaranya adalah melalui sistem pendidikan yang berperanan 
menjadi wahana utama pembentukan perpaduan masyarakat. Lantaran itu, 
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pendidikan Sejarah di sekolah-sekolah berperanan penting sebagai mekanisme bagi 
mencapai matlamat Wawasan 2020. Tanpa pengetahuan sejarah bangsa dan negara, 
seseorang itu akan hilang pedoman ibarat kapal yang belayar tanpa nakhoda [4]. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Salah satu elemen penting untuk memenuhi matlamat dan aspirasi negara adalah 
melalui pembelajaran mata pelajaran Sejarah di sekolah-sekolah. Mata pelajaran 
Sejarah dapat menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran 
pemikiran sejarah dalam kalangan pelajar-pelajar di samping nilai-nilai murni dan 
semangat patriotik. Sejarah mempunyai kaitan dengan seluruh pengalaman manusia 
pada masa lampau hingga zaman sekarang dan bukan hanya bidang politik pada 
masa lalu tetapi mencakupi bidang yang amat luas [5]. 
Sejarah penting untuk dipelajari oleh semua lapisan masyarakat sama ada 
yang muda atau tua kerana dengan merujuk masa lalu, seseorang akan dapat 
pengalaman asas untuk menghadapi masa depan dengan penuh yakin. Sejarah 
mempunyai perkaitan rapat dengan disiplin ilmu yang lain kerana mata pelajaran 
Sejarah merentas kurikulum dan merupakan satu-satunya mata pelajaran yang paling 
banyak membincangkan aspek kewarganegaraan dan ketamadunan manusia yang 
perlu disebatikan dalam jiwa kanak-kanak sejak di bangku sekolah lagi [6]. Setiap 
mata pelajaran atau disiplin ilmu yang lain mempunyai kaitan rapat dengan Sejarah 
sama ada mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Sains mahupun aliran Teknik 
dan Vokasional. 
Pendidikan bermatlamat untuk mendidik perkembangan minda dan sahsiah 
seseorang melalui pelbagai cara dan aktiviti yang dapat menyalurkan maklumat 
kepada pelajar [7]. Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan 
memperkukuhkan semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia 
[8]. Pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya 
dengan negara luar melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan 
sejarah negara luar yang berkaitan. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkan 
ingatan bersama terhadap peristiwa sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran 
kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.  
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Mata pelajaran Sejarah merupakan mata pelajaran teras dan penting yang 
wajib dipelajari oleh semua pelajar Sekolah Menengah. Hal ini kerana pengajaran 
mata pelajaran Sejarah mampu membentuk jiwa, akhlak dan jati diri bangsa 
khususnya dalam memupuk semangat patriotisme. Sejarah dapat mendidik tingkah 
laku pelajar melalui ciri-ciri dan faedah pengajaran dan pembelajaran Sejarah. 
Menurut [5], terdapat beberapa faedah dalam mempelajari mata pelajaran Sejarah, 
antaranya: 
i. Pentafsiran – merujuk kebolehan pelajar untuk memberikan hujah-hujah dan 
fakta-fakta yang benar sahaja. 
ii. Tanggapan – pengajaran sejarah akan dapat melahirkan golongan 
cendekiawan yang akan meletakkan latar belakang sejarah sebagai asas 
kepada tindakan demi kepentingan masyarakat dan negara. 
iii. Peristiwa sekarang – melalui kesedaran sejarah, pelajar akan lebih peka, insaf 
dan berani untuk mengemukakan sesuatu pendapat dengan yakin. 
Pengetahuan sejarah dapat memberi penghayatan dan kefahaman terhadap 
masalah yang dihadapi oleh sesuatu bangsa, masyarakat dan negara. 
iv. Pembentukan kewarganegaraan dan menghargai perjuangan – pengajaran 
mata pelajaran Sejarah merupakan asas bagi pendidikan kewarganegaraan. Ia 
juga dapat mengembangkan semangat kesetiaan dan kebangsaan dalam 
kalangan warganegara yang berbilang kaum. 
v. Kemahiran cendekiawan – kemahiran ini dapat membentuk kepintaran akal 
fikiran dengan melibatkan daya pemikiran dan mental. Pengajaran mata 
pelajaran Sejarah mempunyai hubungan yang rapat dengan perkembangan 
emosi, daya pemikiran pelajar, menghubung, mentafsir, mengelas dan 
membuat kesimpulan yang menyeluruh dan padat. 
vi. Pemikiran kritis – proses perbandingan idea dan fakta yang kompleks 
melibatkan penaakulan pemikiran dalam mewujudkan dan mengembangkan 
pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. 
 
Pembelajaran mata pelajaran Sejarah ini berterusan selama lima tahun seperti 
yang dinyatakan dalam KBSM. Bermula pada tahun 2013, kerajaan mewajibkan 
pelajar yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) supaya lulus dalam mata 
pelajaran Sejarah sama seperti mata pelajaran Bahasa Melayu. Sementara itu, mata 
pelajaran Sejarah juga akan dijadikan subjek teras dalam Kurikulum Standart 
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Sekolah Rendah (KSSR) bermula pada tahun yang sama. Justeru itu, mata pelajaran 
Sejarah memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan hasrat dan 
inspirasi negara khususnya dalam pembentukan masyarakat yang seimbang dan 
harmonis dari segi JERI di samping mempunyai kuasa fikir yang tinggi, patriotik dan 
dapat mengimbangi antara nilai-nilai material dengan nilai-nilai kerohanian dan 
kemanusiaan. Menurut [9] matlamat pengajaran Sejarah di Malaysia seperti berikut: 
i. Mengenali keperibadian kebangsaan melalui sejarah 
ii. Mewujudkan perasaan kekitaan terhadap masyarakat dan negara sebagai satu 
unit tunggal 
iii. Mewujudkan ingatan bersama tentang sejarah sebagai rangka kesedaran 
kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia 
iv. Memupuk persefahaman dalam kalangan masyarakat antarabangsa 
v. Membangkitkan minat terhadap sejarah 
vi. Mencetuskan dan mengembangkan pemikiran kritis 
 
Oleh itu, bagi memenuhi matlamat pengajaran mata pelajaran Sejarah, 
strategi pengajaran dan pembelajaran perlu dikemaskini bagi menambahkan 
pemahaman sejarah dan memperluaskan idea sejarah dalam kalangan pelajar [10]. 
Selain itu, strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah yang 
menarik juga akan memperkaya perolehan bahan sejarah dan meningkatkan 
kemampuan intelektualisme dalam kalangan pelajar dan tenaga pengajar yang 
terlibat [11]. 
Terdapat banyak bab dalam mata pelajaran Sejarah bagi Menengah Rendah 
iaitu sebanyak sebelas bab bagi Tingkatan Satu, lapan bab bagi Tingkatan Dua, dan  
lapan bab bagi Tingkatan Tiga. Susunan kurikulum bagi mata pelajaran Sejarah 
adalah saling berhubungan dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Tiga (Lampiran A). 
Pada peringkat Sekolah Menengah Rendah, kandungan kurikulum mata pelajaran 
Sejarah berfokus pada pemahaman yang menyeluruh dan memberi gambaran jelas 
tentang sejarah negara [8]. Oleh itu, sejarah lebih berbentuk rentetan peristiwa yang 
membincangkan tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi politik, 






1.3 Pernyataan Masalah 
Peta minda merupakan suatu kaedah mengingat dan mencatat nota yang berkesan 
kepada pelajar. Kaedah ini menggunakan beberapa kata kunci bagi menggambarkan 
keseluruhan fakta penting dalam sesebuah nota karangan yang panjang. Kaedah ini 
juga membolehkan seseorang melihat imej dan jalinan pengetahuan secara serentak 
dan ini dapat memudahkan pembaca untuk mengingati sejumlah maklumat dalam 
masa yang singkat (46). Peta minda amat sesuai digunakan bagi meringkaskan 
sesuatu maklumat supaya lebih mudah diingati oleh pelajar. Nota yang berbentuk 
peta minda lebih mudah digambarkan dan difahami berbanding satu kumpulan 
tulisan karangan yang panjang (49). Dalam mata pelajaran Sejarah, terdapat banyak 
fakta dan maklumat disampaikan dalam bentuk karangan yang memerlukan pelajar 
membaca dengan teliti. Pembacaan bahan bacaan tersebut akan menyebabkan pelajar 
tertekan dan seterusnya menimbulkan perassan tidak suka dan bosan terhadap mata 
pelajaran Sejarah. Lantaran itu, ciri-ciri peta minda yang meningkatkan kreativiti 
pelajar melalui penggunaan kata kunci, warna dan simbol dapat memudahkan fakta 
difahami dengan mudah dan ringkas. 
Sungguhpun kerajaan menekankan penguasaan mata pelajaran Sejarah bagi 
membentuk modal insan yang cemerlang, namun masalah yang sering dihadapi 
adalah pelajar tidak dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik [12]. 
Pelajar tidak berminat untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah lantaran kaedah 
pengajaran yang tidak berkesan dan kurang menarik perhatian pelajar. Walaupun 
Sejarah merupakan suatu ilmu yang penting dalam mendidik modal insan cemerlang, 
namun masalah pengajaran dan pembelajaran Sejarah sering mengganggu proses 
pembelajaran. Guru hanya menggunakan kaedah tradisional iaitu menghafal, 
berbincang, bercerita dan banyak lagi kaedah yang membosankan pelajar. Guru perlu 
bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan pengajaran dan pembelajaran 
yang diajar [13]. 
Terdapat beberapa kekangan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran 
Sejarah yang dikenalpasti sebagai antara faktor yang menyebabkan prestasi pelajar 
terhadap mata pelajaran ini kurang memberangsangkan. Kekangan-kekangan 
tersebut termasuklah guru terlampau memberatkan peperiksaan, aktiviti 
pembelajaran yang bercorak hafalan, pengajaran bersifat tradisional, terlampau 
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terikat kepada buku teks, sukar menentukan objektif dan pengajaran Sejarah yang 
kurang berlandaskan kemahiran [10].  Penggunaan buku teks yang berlebihan akan 
menjadikan pengajaran bersifat stereotaip, kurang daya kreatif dan imaginatif.  
Kebanyakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Sejarah menggalakkan 
pelajar menghafal hujah-hujah tanpa memahami signifikasi, kaitan dan implikasi 
sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku [5]. Keadaan ini akan menjadikan 
kebanyakkan guru Sejarah tidak dapat membimbing para pelajarnya untuk mentafsir 
dan menggunakan sumber-sumber lain. Banyak kelemahan pengajaran dan 
pembelajaran Sejarah di sekolah berpunca daripada kelemahan guru seperti tidak 
kreatif, kurang pengetahuan, tidak terlatih dalam bidang yang diajar, tidak 
mempunyai kemahiran mengajar dan sebagainya [12]. 
Waktu pertemuan guru dengan pelajar berjumlah 120 minit seminggu, iaitu 
tiga waktu pengajaran dengan dua kali hari perjumpaan sahaja (2+1) (Lampiran B). 
Berbanding dengan mata pelajaran teras yang lain, mata pelajaran Sejarah 
mempunyai waktu pertemuan yang singkat dalam seminggu (Lampiran C). Dengan 
jumlah waktu yang diperuntukkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tersebut, 
banyak perkara yang guru harus lakukan dalam waktu yang singkat seperti mengajar, 
menyemak buku latihan dan kerja kursus. Kandungan bab bagi Sejarah Tingkatan 
Dua pula banyak iaitu sebanyak 11 bab. Keadaan ini bertambah buruk apabila 
komitmen guru dan pelajar terhadap kecemerlangan dalam peperiksaan 
menyebabkan corak pengajaran dan pembelajaran berorientasikan peperiksaan dan 
ini menyebabkan pelajar bosan ketika belajar.  
Berdasarkan pengalaman pengkaji yang mengajar selama lima tahun (2007 
hingga 2011), kebanyakkan pelajar amat sukar untuk menguasai dan mengingati 
fakta dalam bab bagi Tingkatan Dua. Masalah mengingat fakta dan menghurai fakta 
merupakan satu perkara yang sentiasa dihadapi oleh pelajar [12]. Keadaan ini 
seterusnya akan menyebabkan pelajar tidak menguasainya dan menganggap sukar 
untuk mempelajarinya. Hasil analisis item Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 
Tingkatan Tiga mendapati pelajar tidak dapat menjawab dengan baik bagi tajuk-tajuk 






Jadual 1.1 : Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah Dalam Peperiksaan Bagi Tahun 2008 
hingga 2011. 
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 Berdasarkan analisis keputusan peperiksaan seperti dalam Jadual 1.1, 
penguasaan pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah adalah lemah. Tidak ramai yang 
dapat menguasai mata pelajaran Sejarah dengan baik dalam peperiksaan. Bilangan 
dan peratusan pelajar yang mendapat Gred A adalah sederhana tetapi bilangan yang 
mendapat peratusan Gred C, D dan E adalah ramai. Kumpulan pelajar Tingkatan Dua 
tahun 2012 dipilih sebagai populasi kajian kerana pelajar-pelajar ini akan menduduki 
peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun 2013. Persediaan awal 
yang mencukupi adalah amat perlu kerana mata pelajaran Sejarah saling 
berkesinambungan dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Tiga. Oleh itu, adalah amat 
penting minat dan kecenderungan pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah dipupuk 
sejak dari awal lagi.  
Sehubungan itu, pemerhatian yang lebih terperinci terhadap tajuk Tingkatan 
Dua mendapati, pelajar sukar menguasai tajuk bagi Bab Dua iaitu ‘Kekayaan Hasil 
Bumi Mendorong Campur Tangan British’. Terdapat banyak fakta dan perjanjian 
yang mesti pelajar kuasai dalam tajuk bab tersebut. Lantaran itu, kajian yang akan 
dijalankan ini adalah untuk melihat sejauh mana kesan penggunaan peta minda 
terhadap pencapaian mata pelajaran Sejarah dalam kalangan pelajar Tingkatan Dua 
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di SMK (P) Temenggong Ibrahim. Peta minda dipilih sebagai alat pengajaran dalam 
kajian yang akan dijalankan kerana peta minda dapat memberikan gambaran yang 
jelas mengenai maklumat yang diperlukan bagi sesuatu pengajaran Sejarah. Konsep 
Sejarah dapat disampaikan dengan begitu jelas sekali dengan menggunakan peta 
minda yang disediakan oleh guru [5]. 
1.4 Matlamat Kajian 
Secara amnya, tujuan kajian ialah untuk mengenalpasti kesan penggunaan peta 
minda terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan Dua di 
SMK (P) Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor.  
1.5 Objektif Kajian 
Bagi mengatasi masalah yang berkaitan, kajian ini memerlukan objektif seperti 
berikut: 
i. Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar bagi mata pelajaran Sejarah melalui 
ujian pra. 
ii. Mengenalpasti tahap pencapaian pelajar dengan menggunakan peta minda 
bagi mata pelajaran Sejarah melalui ujian pasca. 
 
1.6 Soalan Kajian 
Kajian yang dijalankan ini akan cuba menjawab soalan-soalan di bawah: 
i. Apakah perbandingan pencapaian ujian pra kumpulan eksperimen dengan 
pencapaian ujian pra kumpulan kawalan? 
ii. Apakah perbandingan antara pencapaian ujian pra dengan pencapaian ujian 
pasca dalam kumpulan kawalan? 
iii. Apakah perbandingan antara pencapaian ujian pra dengan pencapaian ujian 
pasca dalam kumpulan eksperimen? 
iv. Apakah perbandingan pencapaian ujian pasca antara kumpulan kawalan 




1.7 Skop Dan Batasan Kajian 
Skop kajian hanya meliputi tajuk bagi mata pelajaran Sejarah Tingkatan Dua sahaja. 
Tajuk bab dipilih berdasarkan analisis item yang dikaji dan selaras dengan 
Rancangan Pengajaran Tahunan mata pelajaran Sejarah. Berdasarkan Rancangan 
Pengajaran Tahunan, tajuk tersebut akan diajar pada awal Februari yang mana ia 
selari dengan tempoh masa kajian.  
Kajian ini hanya memilih sampel perempuan sahaja memandangkan kajian  
dilaksanakan di sekolah perempuan. Sampel terdiri daripada pelajar Tingkatan Dua 
sahaja. Topik yang akan difokuskan dalam penyelidikan ini adalah Sejarah Tingkatan 
Dua, Bab Dua sahaja kerana pelajar menghadapi masalah untuk menguasai dan 
mengingat fakta yang terdapat dalam bab tersebut. Populasi yang akan dipilih adalah 
di sebuah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor iaitu di SMK (P) 
Temenggong Ibrahim. Keputusan yang diperolehi ini akan hanya terhad pada tempoh 
waktu kajian dijalankan sahaja. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Hasil kajian yang telah dijalankan ini penting kepada guru dan pelajar ke arah 
strategi pengajaran dan pembelajaran berkesan dan bermakna. Guru dapat 
menggunakan hasil keputusan yang diperoleh dalam menilai kaedah pengajaran yang 
terbaik dalam mata pelajaran Sejarah. Guru juga dapat merancang kaedah pengajaran 
mereka supaya lebih menarik dan teratur dengan menggunakan peta minda bagi 
mempelbagaikan bahan bantu mengajar di sekolah. Pelajar-pelajar ini merupakan 
calon-calon yang bakal mengikuti aliran Teknik dan Vokasional. Lantaran itu, minat, 
kecenderungan dan nilai pemikiran kritis pelajar ini dapat dipupuk melalui 
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.  
Pelajar-pelajar yang belajar menggunakan kaedah peta minda ini, akan 
mudah mengingat fakta-fakta kerana peta minda yang dibina menggunakan aspek-
aspek kreatif dan menarik. Penggunaan deria yang lebih dari satu dapat memastikan 
sesuatu ilmu yang dipelajari itu akan diingati dan tidak menjemukan [14]. Selain itu, 
hasil penyelidikan ini dapat menambahkan himpunan ilmu pengetahuan tentang 
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pedagogi dalam pendidikan khususnya mata pelajaran Sejarah. Tambahan lagi, 
kajian ini juga dapat meningkatkan lagi martabat profesion keguruan.  
1.9 Jangkaan Dapatan 
Dalam kajian yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran 
Sejarah, dijangkakan penggunaan peta minda akan lebih memudahkan pelajar untuk 
belajar dan menguasai tajuk bagi Sejarah Tingkatan Dua, Bab Dua iaitu ‘Kekayaan 
Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British’. Kajian ini juga dijangka akan dapat 
menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran Sejarah dan seterusnya meningkatkan 
tahap pencapaian pelajar.  
1.10 Kerangka Konsep 
Kerangka konsep menerangkan hubungan pencapaian pelajar dengan kaedah peta 
minda yang digunakan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kaedah peta 
minda digunakan bagi membantu pelajar menguasai mata pelajaran Sejarah. Kesan 
penggunaan peta minda ini dapat dilihat dalam ujian pasca yang dijalankan selepas 
kumpulan eksperimen didedahkan dengan kaedah pembelajaran peta minda. Teori-
teori dan model-model yang berhubungan dengan peta minda meliputi teori 
pembelajaran bermakna, teori pembelajaran berasaskan minda, teori pembelajaran 
kognitif, teori pembelajaran konstruktivisme dan model pembelajaran ekspositori. 
 Teori pembelajaran bermakna membolehkan pelajar menghubungkan ilmu 
baru dengan pengetahuan sedia ada dan seterusnya menghasilkan satu ilmu baru. 
Teori ini memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mempelbagaikan dan 
mengembangkan idea dengan lebih baik. Penggunaan peta minda memerlukan fungsi 
otak atau minda seseorang. Lantaran itu, pembelajaran berasaskan minda juga 
digunakan sebagai salah satu teori pembelajaran. Setiap manusia memiliki dua 
hemisfera otak iaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan memfokuskan pada estetik, 
kreatif dan naluri manakala otak kiri memfokuskan pada objektif dan akademik. 
Oleh itu, penggunaan otak kanan dan otak kiri ini perlu diseimbangkan bagi 
memaksimumkan potensi otak. Peta minda yang digunakan dalam mata pelajaran 
Sejarah menggabungkan antara fakta dengan kreativiti. 
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 Teori pembelajaran berasaskan minda secara tidak langsung akan 
menggunakan kemahiran kognitif pelajar. Oleh itu, teori pembelajaran kognitif juga 
akan dijadikan sebagai panduan dalam kajian yang dijalankan ini. Struktur kognitif 
seseorang akan sentiasa berkembang jika berlaku pertambahan maklumat atau 
rangsangan. Rangsangan pada kognitif pelajar akan memberikan kesan kepada 
pelajar dan ia akan lebih mudah untuk diingati. Dalam teori pembelajaran 
konstruktivisme, pelajar perlu membina pengetahuan sendiri dengan menggunakan 
peta minda.  
 Segala teori yang dijelaskan di atas telah diterapkan dalam kajian yang 
dijalankan dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. Model ini 
menyatakan guru akan menerang dan menghuraikan dengan teliti tentang sesuatu isi 
kandungan yang ingin disampaikan dan pelajar mendengar dengan teliti. Setelah itu, 
bahan rangsangan akan diberikan dan pelajar perlu membina pemahaman sendiri 
berdasarkan penerangan yang diberikan. Ringkasan daripada huraian tersebut dapat 

































1.11 Definisi Operasi 
 
1.11.1 Peta Minda 
Trochim [16] menyatakan peta minda merupakan satu proses yang dapat  membantu 
mengembangkan idea pada suatu topik yang berlainan. Peta minda merupakan antara 
kaedah pembelajaran yang efektif yang menggunakan percambahan idea dari satu 
konsep ilmu kepada cabang yang berkaitan [17]. Peta minda merupakan suatu 
pembinaan yang dibuat di atas sehelai kertas, idea penting diletakkan di tengah-
tengah sebagai pusat utama dan idea lain yang berkaitan dikembangkan di luar idea 
utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan, bongkah, geometri, warna dan 
sebagainya. Selain itu, peta minda merupakan sebuah susunan grafik yang 
mengandungi maklumat-maklumat tertentu, ditulis secara ringkas tetapi padat. 
Dalam kajian yang dijalankan ini, peta minda yang digunakan merujuk kepada 
susunan maklumat bagi tajuk-tajuk Tingkatan Dua. Susunan maklumat adalah sub-
topik yang dikembangkan kepada beberapa cabang mengikut isi kandungan dengan 
perkataan yang ringkas. 
1.11.2 Mata Pelajaran Sejarah 
Sejarah merupakan salah satu antara mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh 
semua pelajar sekolah menengah di Malaysia [8]. Mata pelajaran Sejarah 
mengandungi ilmu berkaitan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang memberi 
kesan dalam kehidupan masa kini dan masa hadapan. Ia menanamkan rasa cinta pada 
negara dan bangsa yang seterusnya akan melahirkan modal insan yang berjiwa 
patriotik. Kajian ini dijalankan ke atas mata pelajaran Sejarah Tingkatan Dua 
mengikut Sukatan Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Dua yang telah ditetapkan oleh 








Bab ini telah membincangkan pengenalan beberapa aspek penting dalam 
penyelidikan yang akan dijalankan. Dalam bab seterusnya pengkaji akan 




2.1 Pengenalan  
Dalam bab ini, huraian akan diberikan secara mendalam tentang teori-teori yang 
terdapat dalam konsep pembelajaran, model pembelajaran, teori pembelajaran, peta 
minda serta kajian-kajian yang telah dijalankan. 
2.2 Konsep Pembelajaran 
Menurut Gange [18], proses pembelajaran terdiri daripada beberapa fasa atau 
peringkat, iaitu meliputi motivasi atau perhatian, jangkaan, perolehan ingatan 
kembali, pemilihan persepsi, mengkod dan penyimpanan jangka panjang, gerak 
balas atau prestasi, maklum balas dan peneguhan serta generalisasi atau pemindahan 
pembelajaran. Proses-proses tersebut boleh diringkaskan seperti berikut: 
Rajah 2.1: Proses Pembelajaran [18]. 
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Proses pembelajaran adalah berfokus pada setiap perkara dalam domain 
pelajar [19]. Proses pembelajaran bergantung pada beberapa faktor seperti 
kesediaan, motivasi, pengamatan dan penanggapan, ingatan dan lupaan, pemindahan 
pembelajaran, pemikiran serta nilai dan sikap pelajar [20]. Lantaran itu, tahap 
penguasaan pembelajaran adalah berbeza-berbeza antara setiap pelajar dan tahap 
kesediaan pelajar. Kesediaan pelajar adalah suatu situasi yang membolehkan pelajar 
itu menerima dan menikmati pembelajaran dengan berkesan. Tahap kesediaan 
pelajar ini bergantung pada faktor kematangan dan pengalaman pelajar sendiri. 
2.3 Teori-teori Pembelajaran 
2.3.1 Teori Pembelajaran Bermakna 
Teori Pembelajaran Bermakna (Meaningfull Learning Theory) telah diperkenalkan 
oleh seorang pakar psikologi iaitu David Ausuble pada tahun 1978. Teori ini 
berdasarkan kebolehan pelajar menghubungkaitkan antara ilmu baru dengan 
pengetahuan sedia ada [21]. Terdapat empat komponen yang sesuai digunakan dalam 
mempromosikan pembelajaran bermakna iaitu merangkumi persekitaran 
pembelajaran dalam kelas, kurikulum yang sesuai, strategi pengarahan dan motivasi 
pengajar [22]. Pembelajaran Bermakna menyediakan pelbagai andaian dan 
tanggapan berkenaan tumpuan pada perkara yang ingin disampaikan [23]. Teori ini 
menghendaki pelajar bekerjasama dalam membentuk lebih banyak idea dan konsep 
[24]. Teori ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk mempelbagaikan dan 
mengembangkan idea dengan lebih baik. Berikut dinyatakan beberapa ciri 
Pembelajaran Bermakna: 
i. Non-arbitrary, non-verbatim, saling berhubung dan bekerjasama terhadap 
pengetahuan baru. 
ii. Sentiasa dihubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 
tinggi (pengetahuan sedia ada) (Rajah 2.2). 
iii. Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman sesuatu perkara. 





Rajah 2.2 : Hasil kreativiti pada aras tinggi dalam Pembelajaran Bermakna [25] 
Kajian [26]  telah membuktikan bahawa pembelajaran bermakna dan 
berkesan dapat dilakukan melalui strategi kognitif pengajaran dan pembelajaran 
menggunakan peta minda. Kenyataan ini disokong oleh [27] yang menyatakan 
bahawa peta minda merupakan alatan untuk pembelajaran bermakna. Pelajar berasa 
yakin dengan menggunakan peta minda dalam pengajaran dan pembelajaran dan 
mampu memberikan pembelajaran bermakna serta memberi pengetahuan yang tinggi 
terhadap apa yang diterima semasa belajar berbanding kaedah konvensional. 
Penggunaan peta minda secara berkesan juga akan melibatkan perkembangan 
pembelajaran kognitif pelajar. Pelajar akan mempelajari bahan yang disampaikan 
oleh guru dengan lebih cepat jika guru membentuk kumpulan-kumpulan kecil pelajar 
dan menggunakan lakaran grafik yang berbentuk gambar atau bentuk-bentuk susunan 
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perkataan. Penggunaan peta minda adalah satu strategi kognitif yang mudah 
digunakan. Bagi menyelesaikan masalah yang diberikan, pelajar akan menggunakan 
kemahiran intelek untuk berfikir bagi memilih cara yang mudah untuk 
menyelesaikannya. 
2.3.2 Teori Pembelajaran Berasaskan Minda 
Teori pembelajaran berasaskan minda merupakan satu teori yang berdasarkan 
struktur dan fungsi otak atau minda manusia. Setiap manusia dilahirkan dengan otak 
yang berfungsi sebagai sebuah processor yang sangat berkuasa dan cukup kompleks 
serta mempunyai potensi yang sangat besar untuk menangani proses pemikiran yang 
pelbagai. Menurut [28] otak mengandungi lebih satu trillion sel, yang mana setiap 
100 bilion daripadanya adalah terdiri daripda sel neuron iaitu sel otak. Neuron inilah 
yang berfungsi untuk menghantar maklumat dan maklum balas yang berbentuk 
pemikiran dan tindakan seseorang.  
Menurut [29] otak manusia boleh menyimpan lebih banyak maklumat dari 
seluruh perpustakaan seluruh dunia. Buzan [30] menyatakan setiap waktu terdapat 
kira-kira 100,000 hingga satu juta aktiviti kimia sedang berlaku dalam otak manusia. 
Kapasiti otak manusia mampu mencapai kelajuan 250 kilometer sejam apabila 
menghantar maklumat dari satu neuron ke satu neuron yang lain. 
Secara umumnya otak kiri manusia lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti 
mental melibatkan logik, menyenarai, perkataan, nombor, analisa, mengingat nama, 
penulisan, melihat bahagian, penaakulan dan abstrak. Manakala otak kanan manusia 
lebih tertumpu kepada aktiviti mental yang melibatkan ritma, imaginasi, berangan, 
mengingat wajah, melihat keseluruhan, warna, menjana idea, muzik, konkrit dan 
tidak rasional [28]. Secara ringkasnya, otak kiri melakukan pembelajaran objektif 
dan akademik, manakala otak kanan pula untuk pembelajaran holistik, subjektif, 
estetik, kreatif dan berbentuk naluri [31].  
Walaupun kecenderungan seseorang hanya tertumpu pada otak kiri atau otak 
kanan sahaja, namun kedua-dua hemisfera otak ini terlibat secara langsung dalam 
corak pemikiran seseorang [32]. Gabungan fungsi otak kanan dan otak kiri akan 
melahirkan pemikiran yang kreatif dan bijaksana. Menurut Buzan [30] peta minda 
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menggunakan keseluruhan kebolehan otak dengan maksima. Fungsi otak ini secara 















Rajah 2.3: Kebolehan otak kiri dan otak kanan yang berbeza tetapi saling melengkapi 
antara satu sama lain [30]. 
 
Pembelajaran berasaskan otak adalah satu teori yang menyatakan bahawa 
proses pembelajaran berkait rapat dengan struktur perkembangan otak. Proses 
pembelajaran akan berlaku jika fungsi otak tidak dihalang daripada proses-proses 
semulajadi [33]. Pengajaran secara tradisional yang berpusatkan guru kerap kali 
menghalang pembelajaran, tidak menggalakkan pemikiran, malah mengabaikan dan 
menghukum proses-proses pembelajaran semulajadi otak. Sebelum seseorang guru 
itu menyampaikan pengajarannya, guru perlu memastikan persekitaran yang sesuai 
untuk mendorong proses pembelajaran itu berlaku dengan maksimum dan berkesan 
mengikut cara otak belajar [34]. 
Pembelajaran berasaskan minda ini menyarankan agar proses pembelajaran 
dilaksanakan berdasarkan cara otak berfikir dan berfungsi [34]. Fungsi otak secara 
semulajadi adalah menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku 
pada diri seseorang. Terdapat pelbagai cara maklumat diproses oleh otak seperti 
menganalisis, menghurai, membanding, menghubungkait, mensintesis, menilai, 



















Otak Kanan Otak Kiri 
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Terdapat empat struktur otak berfikir yang dikenali sebagai Model Empat 
Kuadran Berfikir [35]. Berdasarkan model ini, otak kiri dan otak kanan akan 
menyumbang kepada proses pemikiran dengan cara yang berbeza-beza walaupun 
individu tersebut menunjukkan kecenderungan kognitif terhadap kuadran tertentu. 
Model ini dapat membantu guru memahami kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar 
untuk merancang dan menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan.  
Model Empat Kuadran Berfikir ini membahagikan struktur otak berfikir 
kepada empat kuadran. Kuadran A merujuk kepada pembelajaran luar iaitu pelajar 
belajar melalui pengajaran orang lain seperti guru dan pensyarah. Kuadran B 
merujuk pembelajaran prosedur iaitu belajar secara langkah demi langkah, mengikut 
arahan dan berlatih secara berulang kali untuk memastikan penguasaan kemahiran. 
Kuadran C merujuk pembelajaran interaktif iaitu belajar melalui perbincangan, 
aktiviti hands-on dan eksperimen berasaskan deria. Kuadran D pula merujuk kepada 
pembelajaran dalaman iaitu belajar secara holistik melalui intuitif, celik akal, visual 


















Rajah 2.4: Model Empat Kuadran Berfikir [35]. 
Proses berfikir mod serebrum 

























































2.3.1 Teori Pembelajaran Kognitif 
Teori pembelajaran kognitif merujuk kepada tingkah laku yang ditujukkan oleh 
seseorang kesan daripada pembelajaran yang diperolehinya. Perubahan yang berlaku 
dijadikan sebagai petunjuk kepada sebarang kemungkinan yang berlaku dalam minda 
seseorang. Berdasarkan teori ini, pembelajaran merupakan suatu proses yang 
melibatkan pemerolehan dan penyusunan semula struktur kognitif kepada bentuk-
bentuk yang lebih bermakna dan mudah diingat oleh seseorang [34].  
Teori ini bermula apabila Piaget [36] menerangkan sistem minda kanak-
kanak akan berkembang jika kanak-kanak itu berinteraksi atau berhubung dengan 
persekitarannya. Minda dan pemikiran itu akan sentiasa berkembang dan berubah 
hasil daripada penyerapan dan penyimpanan maklumat-maklumat baru. Teori ini 
seterusnya berkembang apabila Gange [18] memperkenalkan tiga peringkat 
pemprosesan maklumat, iaitu meliputi daftar deria (sensory register) dalam ingatan 
aktif, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.  
Teori ini menekankan maklumat dalam minda sentiasa diproses dan 
diadaptasi apabila terdapat maklumat baru yang diterima dan proses itu dinamakan 
proses pembelajaran. Maklumat baru ynag digunakan beberapa kali akan menjadi 
kekal dan disimpan dalam ingatan jangka masa panjang untuk satu tempoh yang 
lama. Apabila maklumat tersebut diperlukan kembali, ia akan diaktifkan semula dan 
dibawa ke ingatan aktif untuk digunakan kembali. Teori Gange ini disokong oleh 
Ausuble [25] melalui kajiannya. Menurut Ausuble, jika sesuatu pembelajaran itu 
memberikan kesan kepada pelajar, maka ia akan lebih mudah dipelajari diingati dan 
dihubungkaitkan dengan sistem minda yang sedia ada malah akan lebih kekal dalam 
ingatan. 
 Setiap individu mempunyai gaya pembelajarannya yang tersendiri sama ada 
secara bersendirian, berkumpulan, berserta bantuan visual yang banyak, melalui 
pendengaran sahaja atau bergantung kepada pembacaan buku teks [10]. Lantaran itu, 
guru haruslah bijak menyesuaikan dan menggabungkan gaya pembelajaran pelajar 
dengan teknik pengajaran supaya dapat membentuk minat pelajar terhadap mata 
pelajaran Sejarah. Terdapat beberapa teknik pengajaran dan pembelajaran Sejarah 
yang menarik dan mampu membantu pelajar menguasai serta memahami dengan 




berikut i) kepentingan sosial bidang guru, ii) komitmen guru kepada pelajar, iii) 
peranan guru dalam mendidik masyarakat; dan iv) bersifat ilmiah [37]. Terdapat  
banyak teknik pengajaran Sejarah namun dalam kajian yang dilakukan ini, kaedah 
peta minda digunakan bagi melihat kesan penggunaannya dalam membantu pelajar 
mencapai keputusan yang lebih baik. 
2.3.2 Teori Pembelajaran Konstruktivisme 
Konsruktivisme telah lama diamalkan dalam bidang falsafah, sosiologi dan 
antropologi, psikologi dan pendidikan. Teori ini telah diperkenalkan oleh Jean Piaget 
yang mengemukakan empat tahap perkembangan minda kanak-kanak (Jadual 2.1) 
[32] [38]. Menurut teori konstruktivisme, ilmu pengetahuan dan  maklumat tidak 
boleh dipindahkan daripada guru kepada pelajar secara tabula rasa, tetapi pelajar 
perlu membina pengetahuannya sendiri melalui pemahaman yang diperoleh daripada 
proses pembelajaran yang dialaminya sendiri [34]. Oleh itu, pengetahuan seseorang 
tentang sesuatu perkara bergantung kepada persepsi, kepercayaan dan pengalaman 
tentang perkara tersebut.  
 
Jadual 2.1: Tahap Perkembangan Kanak-kanak Piaget 
 
Tahap Perkembangan Umur Ciri-ciri 
Deria Motor (Sensori-
Motor 
0 – 2  Refleksi tingkah laku yang mudah 
untuk membentuk paten tingkah laku 
 Mula menggunakan deria motor 




2 – 7  Bermulanya pengenalan simbol, 
bahasa dan imaginasi 
 Pemikiran bersifat egosentrik 
Operasi Konkrit 
(Concrete-Operational) 
7 – 11  Bermulanya pemikiran logik 
berkenaan fizikal 




11 +  Kanak-kanak mampu berfikir secara 
abstrak 
 Boleh menyelesaikan masalah 






Appleton [39] menyatakan bahawa pelajar membina ilmu pengetahuan dan 
memberi makna kepada pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman sendiri 
melalui proses aktif yang berlaku dalam otak. Oleh itu, pemahaman dan makna ilmu 
pengetahuan adalah bergantung pada cara ia dibentuk dalam minda pelajar. Setiap 
individu membina pengetahuan bukan menerima pengetahuan daripada orang lain 
[9]. Pelajar membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan 
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasinya kepada situasi 
baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperolehi dengan binaan 
intelektual yang sedia wujud [40].  
Murid akan membina sendiri secara aktif pengetahuan atau konsep 
berdasarkan kepada pengetahuan atau pengalaman yang sedia ada dan tidak 
menerima pengetahuan secara pasif dari persekitaran. Pembelajaran konstruktivisme 
ini menekankan pelajar tidak diberikan nota semata-mata sebaliknya pelajar perlu 
menjana sendiri ilmu baru berdasarkan ilmu pengetahuan yang diberi. Menurut [41] 
pendekatan konstruktivisme ini sangat penting dalam proses pembelajaran kerana 
pelajar digalakkan membina konsep sendiri dengan menghubungkaitkan perkara 
yang dipelajari dengan pengetahuan sedia ada.  
Pengetahuan, idea, konsep, kemahiran dan maklumat yang diterima akan 
diproses dalam minda dan diserapkan dengan pengalaman serta pengetahuan sedia 
ada. Hasil daripada proses ini akan menghasilkan satu ilmu baru yang lebih 
bermakna kepada pelajar. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu pelajar 
membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Pelajar berpeluang untuk 
membina ilmu pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan pelajar 
dengan situasi sebenar.  
2.4 Model Pembelajaran Ekspositori 
David Ausuble telah mengemukakan model pembelajaran ekspositori sebagai 
kesinambungan kepada teori pembelajaran bermakna. Model ekspositori ini 
menekankan guru haruslah menerangkan kepada pelajar dalam fakta yang tersusun 
dan lengkap bagi memudahkan kefahaman pelajar. Peranan guru adalah sangat 
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Pelajar akan mendengar 
penerangan terlebih dahulu dan mendengar dengan teliti hingga faham dan ingat 
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fakta yang diberikan atau merekodkan isi-isi penting. Menurut [42] kaedah 
ekspositori ialah penyampaian pelajar melalui penerangan, penceritaan atau 






Rajah 2.5: Model Ekspositori [42] 
 
Penggunaan model ini menyatakan guru akan menerangkan konsep, fakta, hukum 
atau prinsip sesuatu ilmu. Menurut [24], cara penyampaian model ini seperti berikut: 
i. Menerang, mengintepretasi dan menghurai idea dan konsep daripada buku. 
ii. Menerangkan sambil mendemonstrasi cara melukis atau membina bentuk-
bentuk geometri. 
iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan kemahiran-
kemahiran yang telah dipelajari. 
iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar. 
 
Kebaikan menggunakan model ekspositori ialah guru dapat menjimatkan 
masa ketika penyampaian isi pelajaran kerana pelajar akan mendengar sahaja ketika 
isi pelajaran dan konsep disampaikan dan diterangkan [42]. Ketika guru 
menyampaikan isi pelajaran, pelajar boleh mencatat nota ringkas berdasarkan 
pemahaman sendiri. Pelajar juga dapat menjimatkan masa dengan meringkaskan 
pemahaman secara berstruktur dan teratur. Model ekspositori ini merupakan kaedah 
yang paling berkesan dalam penyampaian kemahiran, konsep dan prinsip seperti 
















2.5 Mata Pelajaran Sejarah 
Sejarah merupakan mata pelajaran teras bagi pelajar-pelajar di sekolah menengah 
yang termatub dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 
Penekanan terhadap mata pelajaran Sejarah ini selaras dengan hasrat Falsafah 
Pendidikan Negara (69). Mata pelajaran Sejarah mengandungi banyak idea yang 
abstrak serta konsep yang sukar difahami (54). Keadaan ini menyebabkan pelajar 
sukar untuk menguasai konsep Sejarah dengan tepat dan baik. Fakta mempunyai 
kaitan dengan konsep kerana fakta merupakan maklumat atau data yang membantu 
membentuk, membina dan mengembangkan sesuatu konsep (70).  
 Pendidikan Sejarah bertujuan memupuk dan memperkukuh semangat setia 
negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia (8). Melalui 
pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan negara, pelajar dapat memahami 
keadaan masyarakat serta hubungannya dengan sejarah dunia. Pendidikan Sejarah 
juga dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan 
kesedaran dan persefahaman antarabangsa (8). Peranan mata pelajaran sangat 
penting dalam merealisasikan hasrat dan aspirasi negara khususnya dalam 
pembentukan masyarakat yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, 
emosi dan jasmani disamping mempunyai kuasa berfikir yang tinggi, patriotik dan 
dapat mengimbangi antara nilai-nilai material dengan nilai-nilai kerohanian dan 
kemanusiaan (71). 
Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan mata pelajaran Sejarah 
sebagai mata pelajaran teras di sekolah dan menjelang tahun 2012, mata pelajaran 
Sejarah dijadikan sebagai subjek wajib lulus dalam peperiksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM). Langkah ini merupakan langkah yang bijak dan tepat kerana mata 
pelajaran ini penting dalam usaha membina insan yang sempurna dan patriotik serta 
mempunyai sifat toleransi yang tinggi.  Oleh itu, penekanan kepada teknik 
pengajaran yang membolehkan pelajar menguasai konsep dalam mata pelajaran 
Sejarah adalah wajar dilakukan. Justeru, penggunaan peta minda akan dapat 
membantu pelajar lebih fokus, dapat membuat intepretasi dan lebih mudah 
memahami topik yang dipelajari. Peta minda dapat memudahkan pemikiran pelajar, 
membantu mengukuhkan daya ingatan dan pelajar dapat mengingati fakta-fakta 
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